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40 Gb/s Lane Rate NG-PON using Electrical/Optical Duobinary, PAM-4 and Low Complex Equalizations
We present the first numerical investigation and comparison of 40-Gb/s lane rate electrical Duobinary, optical Duobinary
and PAM-4 for NG-PONs incorporating low complex linear and nonlinear post-equalizations.
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